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Al capítol anterior d 'aquest estudi (1) es presentà una breu 
descr ipc ió de ls centres que conformen l 'FP pública de 
P a l m a així c o m una anàlisi de la seva infrastructura. Ara, i 
a partir d 'a lgunes d a d e s rel levants, intentarem esbrinar els 
seus trets m é s signif icatius quant a a lumnat i professorat. 
Vo lem recordar que els cursos objecte del treball es troben 
c o m p r e s o s entre e ls anys 80 i 88. 
A L U M N A T 
* Tradic ionalment , el conjunt d 'a lumnes que acced ien al 
nivell de F P - 1 e s t robava constituït de forma majoritària per 
aquel ls que sols gaud ien del Certif icat d 'Escolar i tat . Al 
gràfic 1 es representa l 'evolució de la matrícula total al 
primer curs de I ' FP -1 de P a l m a , distribuïda segons la 
respect iva titulació de l 'alumnat a l'hora de formalitzar-la. 
De la seva observac ió e s pot conc loure el progressiu 
equilibri entre el nombre d ' a l umnes que hi accede ixen a 
partir del Graduat Esco lar i els que ho fan a partir del 
Certif icat. 
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E n particular aques ta tendènc ia s 'accentua a favor dels 
Graduats al c a s del Borja Moll (vegeu la taula 1), centre que 
presenta una oferta de profess ions/especia l i ta ts m é s 
atract ives i a m b força futur d ins el sector de serveis, que és 
el que domina d ins la nostra economia (2): informàtica de 
gest ió, jardí d ' infància, laboratori, estèt ica, etc. 
TAULA 1 
Nombre d 'a lumnes que han accedi t a l 'FP-1 a m b el Graduat Esco lar a l'Institut Borja 
Moll (dades expressades en % sobre el total d ' a lumnes matr iculats). 
| C U R S % | 
| 83/84 48.9 | 
| 84 /85 57.7 | 
| 85/86 69.2 | 
| 86 /87 76.7 | 
| 87/88 72.5 | 
Quant a la promoció a l ' F P - 2 , i després d 'avaluar les d a d e s corresponents a l'Institut 
Pol i tècnic i al Borja Moll per ésser els únics que presenten una tradició dins aquest 
nivell, es pot afirmar que l 'accés es produeix fonamenta lment d e s de l 'FP-1 i en baix 
nombre des del B U P . Al gràfic 2 es confronten els totals d 'a lumnes que han accedi t 
a l 'FP-2 des d 'una o altre opció a algun dels d o s centres esmenta ts . 
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* É s un fet que 
les xifres m é s 
e l e v a d e s de 
f racàs escolar 
del nostre sis-
tema educat iu 
e s d o n e n , 
d ins les e n -
s e n y a n c e s 
mi t janes , al 
primer c u r s d e 
l 'FP-1 (3). Tot 
seguit passa-
rem a analit-
zar la taxa d'a-
bandonament 
de l 'alumnat durant aquest nivell curricular c o m un dels indicadors de l'índex de fra-
c à s escolar. S ' h a definit operat ivament aques ta taxa de la forma que s' indica a l'an-
nex 1. 
Així, i feta l'anàlisi del conjunt dels c inc centres de l ' FP p ú b l i c a d e P a l m a que es pre-
senta al mateix annex 1 , es comprova una estabilitat al respecte , malgrat que al B . 
Moll en particular es detecti una certa tendènc ia a la d isminució d 'aquesta taxa d'a-
bandonamen t que , en part, podria expl icar-se a causa del fort increment en el 
nombre de Graduats Esco la rs que hi han accedi t els darrers cursos, c o m ja s 'ha co-
mentat abans (vegeu la taula 1). 
Al gràfic 3 es representen de forma conjunta i referides al B . Moll aques tes dues 
var iables, s'hi observa que a partir del curs 83/84 semb la haver-hi evo luc ions inver-
ses . 
83/84 84/85 85/86 86/87 87/88 
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Les distintes profess ions/especia l i ta ts que s 'ofe-
reix a l ' FP de la nostra ciutat tenen d iversos graus d 'ac-
ceptac ió s e g o n s el sexe dels a l umnes . Per tal de contrastar-
ho, s 'han se lecc ionat un conjunt de profess ions/especia l i ta ts i de 
l'anàlisi de les d a d e s cor responents es conc lou que les branques 
d'administrat iu, perruqueria i sanitària presenten una matrícula confor-
m a d a major i tàr iament per a lumnes del sexe femení. Per contra, l e s d ' e -
lectrónica i de l ineació gaude ixen d 'una matrícula consti tuïda quasi 
comp le tament per a lumnes del sexe mascul í c o m es pot comprovar al 
gràfic 4. Malgrat tot, els darrers anys es produeix un l leuger increment 
en l 'afluència de les d o n e s a aques tes opc ions t radic ionalment ocupa -
des pels h o m e s : així, i d ins l 'àmbit de la de l ineació, durant el curs 8 7 / 
88 es dona un 32.4 % de matrícula corresponent a les d o n e s front el 
18.7 % del curs 85 /86. Aquest percentatge minva fins el 17.4 % si 
anal i tzam les d a d e s de l ' FP-2 i és del tot insignificant -un 1.4 %- a 
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De tot això, i d'altres 
d a d e s que s 'han tengut 
a l 'abast, es pot afirmar 
que els centres a m b una 
oferta de p ro fess ions / 
especial i tats relaciona-
des a m b el sector s e -
cundari -el Pol i tècnic- o 
primari -Centre de C a -
pacitació Agrària- tenen 
a l u m n a t major i tàr ia-
ment mascul í : 96.2 % i 
76 % respect ivament 
sobre el total de matr ícu-
la a c u m u l a d a durant el 
per íode 80/88. E n canv i , 
als centres relacionats 
a m b el sector terciari o 
de serveis s 'observa un 
increment cons iderab le 
d 'a lumnat de sexe f eme-
ní respecte a les xifres 
anteriors: un 75 % al B . 
Moll i un 40.3 % al J . 
Ser ra . 
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* El grau de ded icac ió del 
professorat als centres ha 
variat prou els darrers vuit 
a n y s . La justi f icació d'a-
quest fet e s troba molt pro-
bab lemen t en la implanta-
ció de la Llei d ' Incompat i -
bilitats (4) que se situa a la 
meitat d 'aques t per íode. 
Així, v e i e m c o m s 'ha pas -
sat d 'un 62 % de professo-
rat a m b ded icac ió exclus-
siva durant el curs 80 /81 a 
un 99 % el 87 /88. 
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Aquest darrer percenta tge és del 48.4 fins el 
curs 86/87; desp rés es produeix una minva a 
causa que l 'especial i tat d 'au tomoc ió , cu rsada 
sobretot per h o m e s , fou t ras l ladada d e s del 
Pol i tècnic. 
El Ve rge de L L u c , que ofereix curricula de caire 
industrial i de serveis indist intament, presenta 
un 77 % d 'a lumnat de sexe mascul í . Al gràfic 6 
es representen els totals d ' a l umnes matr icu-
lats d ' a m b d ó s sexes als tres centres m é s re-
presentat ius de ls distints sectors: industrial, 
de serveis i mixt ( dades cor responents al curs 
87/88) . 
CURS t 9 S T / a a 
* La part ic ipació femen ina 
en el professorat de l ' FP és 
prou infe-rior a la mascu l i -
na arreu de tot l 'Estat (5), 
enca ra q u e els darrers 
a n y s , i a ls centres de l ' FP 
públ ica de P a l m a , es de -
tecta un increment del pro-
fessorat femení respecte 
al mascu l í (vegeu la taula 
2). Aquest fet té m é s inci-
dènc ia al B . Moll i al J . S e -
rra, centres relacionats 
a m b el sector de serveis 
q u e , t rad ic ionalment , han tengut m é s a c -
cep tac ió entre les d o n e s . E l s h o m e s , per 
contra, tenen la tendènc ia a concentrar-se 
als cen t res industrials. 
De tot l'anterior es pot dir q u e tan a lumnes 
c o m professors tendeixen en certa mane ra a 
distribuïr-se als d iversos cent res en funció 
del distint sexe . Això de qua lque forma aniria 
en consonànc ia a m b el fet q u e una de les 
func ions de l 'escola cont inua essent la de la 
conservac ió de certs hàbi ts, valors i act i tuds 
propis de la nostra estructura socia l , perpe-
tuant-se així les s e v e s desigual tats . 
* S ' h a constatat g loba lment l 'evolució dels 
increments de professorat i a lumnat als c inc 
cent res de P a l m a i durant el per íode 80/88, 
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però no h e m volgut entrar a analitzar la ratio 
p ro fessor /a lumne perquè les d a d e s poden 
resultar del tot f ictícies a causa del baix nom-
bre de matrícula a a lgunes especial i tats de 
l ' FP -2 . Del gràfic 7 e s desprèn c o m la taxa 
d 'augment del professorat -expressada en 
%-presenta un índex super iora la de l 'alum-
nat. 
C O N C L U S I O N S 
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N R P F 1 
1 
B A - B Z 1 
8 0 / 6 1 1216 1216 6 1 / 8 2 919 103 6 3 6 380 31 
6 1 / 8 2 1324 25 1299 6 2 / 8 3 945 25 25 9 4 5 354 27 
8 2 / 8 3 1 177 27 1 150 8 3 / 6 4 974 120 27 881 269 2 3 
8 3 / 8 4 1265 23 1242 8 4 / 8 5 975 120 23 878 364 29 
8 4 / 8 5 1205 7 1198 8 5 / 8 6 937 115 61 8 8 3 315 26 
6 5 / 8 6 1262 102 1 160 8 6 / 8 7 921 172 113 862 298 2 5 
8 6 / 8 7 9 0 5 92 813 8 7 / 6 8 612 84 78 606 207 
1 . L ' F P resulta c a d a cop m é s accep tada pels a lumnes que finalitzen 
l ' E G B a m b el títol de Graduat Escolar . 
2. E ls a lumnes que finalitzen l 'FP-1 són els que de forma majoritària ocupen l 'accés 
a l ' FP-2 front a un petit percentatge que ho fan des del B U P . 
3. La taxa d 'abandonament a l 'FP-1 es troba estabil i tzada entorn al 25 % 
4. L 'a lumnat i el professorat es distribueix en gran mesura en funció del sexe a les 
distintes branques de l ' FP . 
5. E ls darrers cursos s 'observa un increment prou elevat 
en el grau de ded icac ió del professorat que tendeix a 
l'exclussivitat laboral. 
6. La taxa d 'augment del nombre de professors de l 'FP 
públ ica de P a l m a presenta una velocitat de cre ixement 
superior a la dels a lumnes . 
N F P , 1 Nombre d ' a l u m n e s m a t r i c u l a t s a l 1er c u r s de FP 1 
NRFP i 1 Nombre de r e p e t i d o r s 
A = N F P , 1 - N R F P , 1 
N F P g 1 Nombre d e m a t r i c u l a t s a l 2on c u r s 
N R F P g 1 Nombre de r e p e t i d o r s d e l 2on c u r s 
B = N F P j 1 - N R F P 2 1 • N R P F , 1 
TAXA D 1 ABANDONAMENT = A - B 



















B 1 / 8 2 8 2 / 8 3 8 3 / 8 4 8 4 / 8 5 8 5 / 8 6 8 6 : 8 7 8 7 / 8 8 
C U R S HOME S DONE S Y. 1 /. 1 
11 
8 0 / 6 1 1 10 37 
-
8 1 / 8 2 1 2 0 4 3 8 1 4 
6 2 / 8 3 1 3 7 54 1 2 2 0 
8 3 / 8 4 1 5 1 6 0 9 1 0 
8 4 / 8 5 1 5 0 6 3 
-
5 
8 5 / 8 6 1 76 6 8 1 0 7 
8 6 / 6 7 1 6 9 76 6 10 
8 7 / 8 8 1 8 7 1 0 0 - 1 24 
V. l n i n c r e m e n t d e l n o m b r e d e p r o f e s s o r s 
7. I a : i n c r e m e n t d e l n o m b r e d e p r o f e s s o r e s 
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F r a n c e s c a C a r a b a l l o 
J o a n E s t a r à s 
F r a n c e s c a Fon t 
J o a n a Fon t 
M ique l P a l o u 
Cec i l i a Va l l s 
Antòn ia Va l l ve rdú 
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